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Антрахинон применяют в производстве красителей, биологически 
активных соединений и других практически важных веществ. Ряд про­
изводных антрахинона труднодоступен, что обусловлено сложностью их 
получения (многостадийные синтезы). Особенно малоизвестны йодзаме- 
щенные антрахинона в связи с тем, что их готовят через нитро-, амино-, 
диазониевые соединения. Реакция прямого йодирования [1] антрахино­
на неизвестна.
В настоящей работе приведены данные о взаимодействии антрахи­
нона с йодом в присутствии серно-азотной смеси, которая приводит к 
образованию  труднодоступных йодзамещ енных антрахинона в одну ста­
дию. Выяснено влияние различных факторов на ход реакции.
Анализируя литературные данные о химическом поведении антра­
хинона в реакциях нитрования, хлорирования, сульфирования, мы ож и ­
дали получить трудноразделимую  смесь йодсодерж ащ их изомеров,, 
Вступление заместителя в одно из ядер антрахинона не приводит к за ­
метному уменьшению реакционной способности второго ядра, что д о л ж ­
но затруднить получение монозамещ енного продукта. Получить мо- 
нойодантрахинон прямым йодированием в присутствии смеси серной и 
азотной кислод не удалось.
Д робной кристаллизацией из смеси изомеров выделили два соеди­
нения с температурой плавления 306 и 194° С. Первый продукт соответ­
ствует описанному в литературе 1,5-дийодантрахинонѵ. Ранее этот изо­
мер синтезирован многостадийным путем через диазосоединения [2]„ 
Второе соединение по данным количественного анализа содержит два 
атома йода и соответствует 1,8-дийодантрахинону. По литературным  
данным, возникают такие ж е изомеры в других реакциях электрофиль- 
ного замещ ения — нитрования, сульфирования, хлорирования.
Экспериментальная часть
К 0,02 молям антрахинона, 0,02 молям йода, 40 мл серной кис­
лоты при температуре 75° С добавляли постепенно при сильном переме­
шивании азотную кислоту удельного веса 1,4. Время синтеза 3 часа. По 
окончании реакции смесь охлаж дали, осадок отфильтровывали на стек­
лянном фильтре, промывали водой, раствором гипосульфита натрия, 
сушили. Смесь кристаллизовали из ледяной уксусной кислоты. На
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Рис. i. Зависимость выхода продуктов йодирования от количества азотной «  серной 
кислот.
1,5 го 2,5 30 ёрш, час.
Рис. 2. Зависимость выхода продуктов йодирования от температуры и времени ре­
акции.
рис. I, 2 приведены данные зависимости выхода продуктов йодирования 
от количества азотной и серной кислот, от температуры и времени реак­
ции. Н аиболее благоприятными условиями для проведения реакции 
йодирования антрахинона являются: 0,02 моля йода, 0,02 моля антрахи­
нона, 0,4 моля серной кислоты, 0,18 моля азотной кислоты, температура 
реакции 70° С, время синтеза 3 часа.
Выводы
В условиях реакции прямого йодирования в присутствии смеси сер­
ной и азотной кислот протекает взаимодействие антрахинона с йодом. 
Впервые этим методом получена смесь йодсодерж ащ их изомеров. Из 
смеси выделены труднодоступные 5,5- и 1,8-дийодантрахиноны.
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